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Komuniti nelayan pesisir pantai telah lama menjadi fokus kerajaan dalam memacu 
agenda transformasi ekonomi komuniti tersebut akibat faktor ketidaktentuan perolehan 
pendapatan serta ketidakmampuan untuk menjana tahap ekonomi melebihi tahap 
keperluan sara diri mereka. Walaupun pelbagai program pembangunan nelayan telah 
dilaksanakan, didapati pelaksanaannya tidak memberi impak yang mampu mengubah 
kehidupan mereka. Kajian ini, mampu menjelaskan permasalahan yang dihadapi para 
nelayan di Pulau Langkawi yang menyertai Program Peningkatan Pendapatan Nelayan 
Zon A (ternakan sangkar laut). Kajian ini bertujuan mengenalpasti permasalahan yang 
dihadapi peserta program, menganalisis keberkesanan program serta menentukan tahap 
perubahan pendapatan peserta selepas menyertai program ini dan dijalankan mengunakan 
kaedah kuantitatif. Kajian ini telah memilih kesemua peserta program seramai 30 orang 
responden yang terdiri daripada nelayan yang telah menyertai program peningkatan 
pendapatan nelayan menggunakan kaedah persampelan berstrata. Kajian rintis dijalankan 
bagi memastikan tahap pemahaman responden terhadap soalan-soalan yang dikemukakan 
dalam borang soal selidik. Data bagi kajian ini diperolehi melalui proses temubual dan 
telah diuji melalui ujian deskriptif bagi melihat taburan demografi responden. Seterusnya 
analisis regresi linear digunakan dalam mengenalpasti pelbagai faktor yang 
mempengaruhi pemboleh ubah. Dapatan menunjukkan terdapat tiga pemboleh ubah (beri 
pendapatan; simpan hasil pendapatan; pembelian aset baru) didapati mempengaruhi 
perubahan ekonomi peserta selepas menyertai program, tujuh pemboleh ubah (bantuan 
input; modal pusingan; kualiti air; kurang kemahiran; hubungan peserta; motivasi; 
khidmat nasihat) didapati mempengaruhi pelaksanaan program dan empat pemboleh 
ubah (aktiviti ternakan; input ternakan mencukupi; tahap ekonomi; kesan program) 
didapati mempengaruhi keberkesanan program tersebut. Dapatan kajian menunjukkan 
bahawa komuniti nelayan harus bersedia dan perlu berusaha memajukan diri sendiri agar 
kehidupan mereka bertambah baik. Pihak kerajaan juga perlu memainkan peranan yang 
penting dalam membantu komuniti nelayan untuk meningkatkan pendapatan mereka. 
Oleh itu, penambahbaikan program yang lebih terancang dan terkawal perlu dicadangkan 
supaya setiap program yang dilaksanakan lebih berkesan dan memberi impak positif 
kepada golongan sasaran. 
 
 








Malaysian government had long been focusing in driving the economic transformation 
agenda for coastal fishing community due to the uncertain income generation and the 
inability to improve their economic levels above their subsistence needs. Although 
various fisherman development programmes had been implemented, it was found that did 
not have the impact that could change their livelihood. This study was able to explain the 
problems faced by fishermen in Langkawi Island who had joined Zone A Fishermen’s 
Income Increase Programme (cage culture farming). Therefore, the objectives of this 
study were to identify the problems faced by the participants joining this programme, to 
analyse the effectiveness of the programme, and to determine the changes in income 
generation of the participants. This study was done quantitatively and had involved a 
total of 30 respondents consisting the fishermen who had participated in the programme 
and sampled through stratified sampling. A pilot study has been carried out to make sure 
that the respondents understood the given questions well. The data was obtained through 
interview method and tested using descriptive test to get the demographic distribution of 
respondents. The findings show that there are three variables (income gained; savings; 
programme effects) which are found to affect the economic change of participants after 
participating in the programme, seven variables (input assistances; revolving capital; 
water quality; lack of skills; participant relationship; motivation; advisory services) are 
found to affect the implementation of the programme and four variables (aquaculture 
activities; adequate aquaculture input; economic level; programme affects) are found to 
affect the effectiveness of the fisherman’s improvement programme. The findings of the 
study show that the fishing community should be prepared and need to strive to improve 
themselves so that their lives will improve. The government should also play an 
important role in helping the fishing community to increase their income. Therefore, the 
improvement of more planned and controlled programmes need to be suggested so that 
each of the programme will be more effective and gives a positive impact especially to 
the target group. 
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Setiap kali pembentangan bajet tahunan kerajaan Malaysia, pasti komuniti nelayan 
akan mendapat perhatian daripada kerajaan. Ini telah menimbulkan persoalan yang 
menarik untuk dikaji dimana komuniti nelayan dilihat oleh pihak kerajaan sebagai 
salah satu komuniti di Malaysia yang perlu dibantu dan memerlukan perhatian yang 
khusus daripada kerajaan. Pelbagai bentuk program pembangunan, bantuan 
kewangan dan kemudahan infrastruktur disediakan oleh pihak kerajaan bagi tujuan 
membantu komuniti ini. Akan tetapi kelihatan usaha kerajaan yang telah dilakukan 
kurang memberi impak terhadap ekonomi komuniti nelayan tersebut. Ini menjadikan 
ia lebih menarik untuk diteroka lebih mendalam isu dan masalah berkaitan komuniti 
nelayan. Kajian ini memberi tumpuan kepada program bantuan yang telah disalurkan 
kepada komuniti nelayan iaitu program peningkatan pendapatan nelayan (sangkar 
laut) yang telah dilaksanakan di Pulau Langkawi, Kedah.   
1.2 Sumbangan Sektor Perikanan 
Sektor perikanan merupakan satu sub-sektor yang kecil dalam kepelbagaian sektor 
ekonomi negara. Walaupun sektor ini sub-sektor yang kecil dalam ekonomi 
Malaysia akan tetapi peranan sektor ini dalam membekalkan sumber makanan 
(ikan), memberi peluang pekerjaan dan pendapatan bagi penduduk tempatan yang 
tinggal di pesisir pantai tidak dapat dipertikaikan. Sektor ini juga turut berperanan 
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KEBERKESANAN PROGRAM PENINGKATAN 
PENDAPATAN NELAYAN DI PULAU LANGKAWI, 
KEDAH  
Tandakan (√) pada ruang yang berkenaan. 
 
A. PROFIL RESPONDEN 
 
1. Umur :  
 18 - 25 
 26 - 30 
 31 - 35 
 36 - 40  
 Lebih 41 tahun 
 
 





3. Tempat Asal : 
 Penduduk asal Langkawi 
 Daerah lain di Kedah, nyatakan 
_________________________ 












5. Taraf Pendidikan : 
 Sekolah Rendah 
 SRP/ PMR/ LCE 
 SPM/ MCE 




6. Taraf Perkahwinan : 
 Bujang 
 Berkahwin 











 Bekerja sendiri 
 Pesara 
 Nelayan 
 Tidak bekerja 




8.    Tempat kerja :       
        ___________________________ 
 
9.    Kemahiran/ pengalaman yang   
       dimiliki : 
 
 Bertani/ berkebun 
 Menternak haiwan/ikan 
 Berniaga 
 Bertukang 
 Menangkap ikan 
 Lain-lain, nyatakan   
_________________________ 
 
10. Pendapatan Sebelum Program : 
 
 RM 0 hingga RM1000 
 RM 1001 hingga RM 2000 
 RM2001 hingga RM 3000 
 RM 3001 hinga RM 4000 
 RM 4001 hingga RM 5000 
 > RM 5000 
 
11. Pendapatan Selepas Program : 
 
 RM 0 hingga RM1000 
 RM 1001 hingga RM 2000 
 RM2001 hingga RM 3000 
 RM 3001 hinga RM 4000 
 RM 4001 hingga RM 5000 










 Bot / Sampan 
 Lain-lain ______________ 
 Tiada 
 




 Menumpang keluarga 
 Tiada 
 
B. PERLAKSANAAN PROGRAM 
 
Sila tandakan (√) pada pilihan jawapan anda 
 
(1) Sangat Tidak Setuju  (2) Tidak Setuju  (3) Tidak Pasti  (4) Setuju  (5) Sangat 
Setuju 
 
1. Bantuan input ternakan yang disediakan tidak 
mencukupi / kurang sesuai. 
1 2 3 4 5 
2. Saya mempunyai masalah modal pusingan. 1 2 3 4 5 
3. Kualiti air di lokasi bermasalah / kurang sesuai. 1 2 3 4 5 
4. Saya masih kurang mahir dalam menjalankan 
aktiviti ternakan ikan marin. 
1 2 3 4 5 
5. Saya tidak mempunyai masalah hubungan 
dengan peserta lain. 
1 2 3 4 5 
6. Saya mempunyai motivasi yang tinggi untuk 
menjayakan program ini. 
1 2 3 4 5 
7. Pihak kerajaan tidak memberikan khidmat 
nasihat dan sokongan yang sepatutnya. 



















C. KEBERKESANAN PROGRAM  
 
Sila tandakan (√) pada pilihan jawapan anda 
 
(1) Sangat Tidak Setuju  (2) Tidak Setuju  (3) Tidak Pasti  (4) Setuju  (5) Sangat 
Setuju 
 
1. Saya pernah menjalankan aktiviti penternakan 
ikan marin sebelum menyertai program ini. 
1 2 3 4 5 
2. Saya telah mendapat latihan berkaitan ternakan 
yang mencukupi untuk menyertai program ini. 
1 2 3 4 5 
3. Pihak kerajaan juga telah menyediakan bantuan 
input ternakan yang mencukupi bagi saya 
menjalankan aktiiti ternakan. 
1 2 3 4 5 
4. Saya juga turut mengeluarkan modal pusingan 
bagi program ini. 
1 2 3 4 5 
5. Program ini berkesan dalam meningkatkan tahap 
ekonomi saya. 
1 2 3 4 5 
6. Program ini sangat berkesan dan perlu 
diperluaskan serta ditawarkan kepada peserta-
peserta baru. 
















D. PERUBAHAN EKONOMI PESERTA 
 
Sila tandakan (√) pada pilihan jawapan anda 
 
(1) Sangat Tidak Setuju  (2) Tidak Setuju  (3) Tidak Pasti  (4) Setuju  (5) Sangat 
Setuju 
 
1. Program ini telah memberikan 
pendapatan kepada saya. 
1 2 3 4 5 
2. Saya memperolehi pendapatan yang 
sangat memuaskan daripada program 
ini. 
1 2 3 4 5 
3. Saya mampu membuat simpanan 
daripada hasil pendapatan program ini. 
1 2 3 4 5 
4. Saya dapat membeli aset baru daripada 
hasil pendapatan program. 
1 2 3 4 5 
5. Program ini telah membantu saya keluar 
daripada masalah pendapatan yang 
rendah. 
1 2 3 4 5 
6. Program ini mempunyai potensi yang 
tinggi dalam menjana pendapatan yang 
lumayan kepada para peserta. 
1 2 3 4 5 









SOAL SELIDIK TAMAT 








Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid < 20 tahun 4 13.3 13.3 13.3 
26-30 tahun 11 36.7 36.7 50.0 
31-35 tahun 15 50.0 50.0 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid bujang 26 86.7 86.7 86.7 
kahwin 4 13.3 13.3 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid srp/pmr/lce 4 13.3 13.3 13.3 
spm/mce 7 23.3 23.3 36.7 
sijil/diploma 12 40.0 40.0 76.7 
ijazah 7 23.3 23.3 100.0 













Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid < RM1000 19 63.3 63.3 63.3 
RM1000 - RM2000 7 23.3 23.3 86.7 
RM4001 - RM5000 4 13.3 13.3 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid < RM1000 7 23.3 23.3 23.3 
RM1000 - RM2000 12 40.0 40.0 63.3 
RM2001 - RM3000 11 36.7 36.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
 




















Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .548 .430 .383 










Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 4.092 6 .682 4.647 .003
a
 
Residual 3.375 23 .147   
Total 7.467 29    
a. Predictors: (Constant), potensi, beri, masalah, puas, aset, simpan  










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4.250 .820  5.182 .000 
beri -.750 .271 -.724 -2.769 .011 
puas -.375 .358 -.375 -1.047 .306 
simpan 1.000 .383 .945 2.611 .016 
aset -1.750 .414 -1.052 -4.230 .000 
masalah -8.980E-16 .293 .000 .000 1.000 
potensi .375 .235 .332 1.599 .124 
a. Dependent Variable: perubahan Y    
 
 






















Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .699 .603 .320 







Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 5.217 7 .745 7.287 .000
a
 
Residual 2.250 22 .102   
Total 7.467 29    
a. Predictors: (Constant), khidmat, motivasi, air, modal, hubungan, mahir, bantuan 










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 13.000 2.384  5.452 .000 
bantuan -2.500 .413 -1.503 -6.055 .000 
modal -.750 .226 -.636 -3.317 .003 
air -1.000 .226 -.681 -4.422 .000 
mahir -.750 .226 -.709 -3.317 .003 
hubungan -.750 .226 -.736 -3.317 .003 
motivasi .750 .226 .724 3.317 .003 
khidmat 2.250 .402 1.804 5.591 .000 





























Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .666 .566 .335 







Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 4.491 6 .748 6.653 .001
a
 
Residual 2.250 20 .112   
Total 6.741 26    
a. Predictors: (Constant), berkesan, input, latihan, ekonomi, aktiviti, modal pusingan 





















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3.172 .883  3.593 .002 
aktiviti .523 .133 1.890 3.921 .001 
latihan .125 .092 .369 1.356 .190 
input -.359 .087 -.725 -4.121 .001 
modal pusingan -.469 .184 -1.572 -2.545 .019 
ekonomi -.656 .199 -.876 -3.296 .004 
program .445 .178 .594 2.499 .021 











N Valid 30 30 30 30 30 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 2.37 1.13 3.73 1.77 2.13 
Median 2.50 1.00 4.00 1.00 2.00 
Std. Deviation .718 .346 .980 1.357 .776 
Minimum 1 1 2 1 1 
Maximum 3 2 5 5 3 
 
Deskriptif (Perubahan Ekonomi) 
Statistics 
  beri Puas simpan aset masalah potensi 
N Valid 30 30 30 30 30 30 
Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 1.37 1.53 1.67 1.90 1.80 1.27 
Median 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 
Std. Deviation .490 .507 .479 .305 .407 .450 
Minimum 1 1 1 1 1 1 




Deskriptif (Pelaksanaan Program) 
 
Statistics 
  bantuan modal air mahir hubungan motivasi khidmat 
N Valid 30 30 30 30 30 30 30 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.10 4.23 4.13 4.33 4.60 4.37 4.20 
Median 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 
Std. Deviation .305 .430 .346 .479 .498 .490 .407 
Minimum 4 4 4 4 4 4 4 




Deskriptif (Keberkesanan Program) 
 
Statistics 
  aktiviti latihan input modal pusingan ekonomi program 
N Valid 30 30 30 30 30 27 
Missing 0 0 0 0 0 3 
Mean 3.17 4.10 4.23 2.73 4.40 4.33 
Median 3.00 4.50 4.00 2.00 4.50 4.00 
Std. Deviation 1.763 1.423 1.006 1.721 .675 .679 
Minimum 1 2 3 1 3 3 

















umur * perubahan Y Crosstabulation 
   perubahan Y 
Total    tidak meningkat meningkat 
umur < 20 tahun Count 3 1 4 
% within umur 75.0% 25.0% 100.0% 
% within perubahan Y 18.8% 7.1% 13.3% 
26-30 tahun Count 10 1 11 
% within umur 90.9% 9.1% 100.0% 
% within perubahan Y 62.5% 7.1% 36.7% 
31-35 tahun Count 3 12 15 
% within umur 20.0% 80.0% 100.0% 
% within perubahan Y 18.8% 85.7% 50.0% 
Total Count 16 14 30 
% within umur 53.3% 46.7% 100.0% 
% within perubahan Y 100.0% 100.0% 100.0% 
 
pendidikan * perubahan Y Crosstabulation 
   perubahan Y 
Total    tidak meningkat meningkat 
pendidikan srp/pmr/lce Count 3 1 4 
% within pendidikan 75.0% 25.0% 100.0% 
% within perubahan Y 18.8% 7.1% 13.3% 
spm/mce Count 0 7 7 
% within pendidikan .0% 100.0% 100.0% 
% within perubahan Y .0% 50.0% 23.3% 
sijil/diploma Count 7 5 12 
% within pendidikan 58.3% 41.7% 100.0% 
% within perubahan Y 43.8% 35.7% 40.0% 
ijazah Count 6 1 7 
% within pendidikan 85.7% 14.3% 100.0% 
% within perubahan Y 37.5% 7.1% 23.3% 
Total Count 16 14 30 




pendidikan * perubahan Y Crosstabulation 
   perubahan Y 
Total    tidak meningkat meningkat 
pendidikan srp/pmr/lce Count 3 1 4 
% within pendidikan 75.0% 25.0% 100.0% 
% within perubahan Y 18.8% 7.1% 13.3% 
spm/mce Count 0 7 7 
% within pendidikan .0% 100.0% 100.0% 
% within perubahan Y .0% 50.0% 23.3% 
sijil/diploma Count 7 5 12 
% within pendidikan 58.3% 41.7% 100.0% 
% within perubahan Y 43.8% 35.7% 40.0% 
ijazah Count 6 1 7 
% within pendidikan 85.7% 14.3% 100.0% 
% within perubahan Y 37.5% 7.1% 23.3% 
Total Count 16 14 30 
% within pendidikan 53.3% 46.7% 100.0% 





Ujian Normaliti (Demografi) 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
umur .311 30 .000 .760 30 .000 
taraf  .517 30 .000 .404 30 .000 
pendidikan .241 30 .000 .872 30 .002 
pendapatan sebelum .347 30 .000 .591 30 .000 
pendapatan selepas .235 30 .000 .803 30 .000 






Ujian Normaliti (Perubahan Ekonomi Peserta) 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
beri .406 30 .000 .612 30 .000 
puas .354 30 .000 .637 30 .000 
simpan .423 30 .000 .597 30 .000 
aset .528 30 .000 .347 30 .000 
masalah .488 30 .000 .492 30 .000 
potensi .457 30 .000 .554 30 .000 
a. Lilliefors Significance Correction    
 
Ujian Normaliti (Pelaksanaan Program) 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
bantuan .528 30 .000 .347 30 .000 
modal .473 30 .000 .526 30 .000 
air .517 30 .000 .404 30 .000 
mahir .423 30 .000 .597 30 .000 
hubungan .389 30 .000 .624 30 .000 
motivasi .406 30 .000 .612 30 .000 
khidmat .488 30 .000 .492 30 .000 
a. Lilliefors Significance Correction    
 
Ujian Normaliti (Keberkesanan Program) 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
aktiviti .167 27 .052 .876 27 .004 
latihan .279 27 .000 .803 27 .000 
input .261 27 .000 .843 27 .001 
modal pusingan .299 27 .000 .804 27 .000 
ekonomi .281 27 .000 .774 27 .000 




Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
aktiviti .167 27 .052 .876 27 .004 
latihan .279 27 .000 .803 27 .000 
input .261 27 .000 .843 27 .001 
modal pusingan .299 27 .000 .804 27 .000 
ekonomi .281 27 .000 .774 27 .000 
program .281 27 .000 .774 27 .000 





















Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .548 .430 .383 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 4.092 6 .682 4.647 .003
a
 
Residual 3.375 23 .147   
Total 7.467 29    
a. Predictors: (Constant), potensi, beri, masalah, puas, aset, simpan  










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4.250 .820  5.182 .000 
beri -.750 .271 -.724 -2.769 .011 
puas -.375 .358 -.375 -1.047 .306 
simpan 1.000 .383 .945 2.611 .016 
aset -1.750 .414 -1.052 -4.230 .000 
masalah -8.980E-16 .293 .000 .000 1.000 
potensi .375 .235 .332 1.599 .124 























Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .699 .603 .320 














Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 5.217 7 .745 7.287 .000
a
 
Residual 2.250 22 .102   
Total 7.467 29    
a. Predictors: (Constant), khidmat, motivasi, air, modal, hubungan, mahir, bantuan 










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 13.000 2.384  5.452 .000 
bantuan -2.500 .413 -1.503 -6.055 .000 
modal -.750 .226 -.636 -3.317 .003 
air -1.000 .226 -.681 -4.422 .000 
mahir -.750 .226 -.709 -3.317 .003 
hubungan -.750 .226 -.736 -3.317 .003 
motivasi .750 .226 .724 3.317 .003 
khidmat 2.250 .402 1.804 5.591 .000 























Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .666 .566 .335 







Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 4.491 6 .748 6.653 .001
a
 
Residual 2.250 20 .112   
Total 6.741 26    
a. Predictors: (Constant), berkesan, input, latihan, ekonomi, aktiviti, modal pusingan 










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3.172 .883  3.593 .002 
aktiviti .523 .133 1.890 3.921 .001 
latihan .125 .092 .369 1.356 .190 
input -.359 .087 -.725 -4.121 .001 
modal pusingan -.469 .184 -1.572 -2.545 .019 
ekonomi -.656 .199 -.876 -3.296 .004 
berkesan .445 .178 .594 2.499 .021 
a. Dependent Variable: perubahan Y    
 
 
 
 
 
 
